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Quintet in C major 
IV. Allegretto 
Marshall Room 
855 Commonwealth A venue 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Matthew Watras, violin Leah Mohling, violin Anna Sigurdard6ttir, viola 
Asdis Amard6ttir, cello Jennifer Brunton, cello 
Trio in C major 
Movement II 
Roxsanna Sudol, violin 
Andante and Rondo 
Sheri Mule, flute 
Piano Trio in D minor 
I. Molto allegro agitato 
Poppea Dorsam, cello 
Heather Holden, flute 
II. Andante con moto tranquillo 
Yoon-Hi Kim, piano Daniela Pfenniger, violin 
Eleven Violin Duos 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Oaudia Knafo, piano 
Franz Doppler 
(1821-1883) 
Azusa Kodama, piano 
Felix Mendelssohn-Bartholdy 
(1809-1847) 
John Crowley, cello 
Bela Bart6k 
(1881-1945) 
Don Howey, double bass Spenser King, double bass 
